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保护伞条款一般表述：“Each Contracting Party shall 










都出现了争议。在此，作者对SGS v. Pakistan案、SGS v. 








v. Philippines案例中，仲裁庭给出了与SGS v. Pakistan完全
相反的仲裁意见。 SGS v. Pakistan案和SGS v. Philipp ines
案不同裁决之争议的焦点实际上在于：针对东道国政府没有违
反国际投资条约其他实体条款的“纯合同请求”可否适用“保







































Party shall observe any obligation it has entered into with 
investors of the other Contracting Party with regard to 
their investment,（Sweden Model BIT 2002102）but exclude 
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